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SES DESDlTXES DE MADO JUANA. 
Quinze mesos fa que vaitx tení sa 
desgracia d' ha verme de mudá des pis 
abont vivía, per no sofrí més ses conti-
nues incomodidats d' els vehins, que 
sempre me movían renou, un pich p' es 
Hum de s' escala, s' aItre per s' aygo, 
s' aItre per qualsevOl altre cosa qu' els 
vengués bé. Vaitx veni a ocupá els es-
tudiets (que pos á sa vostra disposici6 
si algun día los desocup) y casi desde 
aquest temps he tengut que sufrí s' esser 
mar1irisa1 per una sangonera ó sinílpis-
me Ó vexigá 6 cosa més faresta, qu' en 
figura de dona se IDO presenta OQ.ci t<>la 
els dies, sense que la 'm puga treure de 
devan1 y havent d' escoltá, vulgas no 
vulgas, ses llargues histories é imperti-
nencies amb que me fa es cuch de s· ore-
ya malall. 
Dilluns d' aquesta selmal1a, per lreu-
rerlém de devant, després d' haverme fel 
una llarga conlarella, li 'vaitx di: 
-Mirau, mado Juana; com heu pogul 
veure amb ses molles vega des qu' heu 
vengut, jo sempre eslich mol1 ocupa1 
amb sos lestaments, escritures, plets y 
altres embuys qu' avuy s' usan; per ses 
consultes que me venen a fé me donen 
un duro; ja que vos no les me pagau, al 
menos feyvos carrech d' els perjuys que 
m' ocasionau, perqu' heu de sebre que 
d' ensá que sou tan desgraciada, he len-
gut que mudá tres vega des sa baula de 
sa porta y posá sis assientos a n' aquei-
xa cadira, y els escalons y trispO! están 
tots menjats. 
¿Que m' heu escoltat, estimats lectors'? 
Ydü tanl ella, perque fent com si tal 
cOsa, prosegui sa rondaya que durá més 
d' un' hora y milja. 
Per5 ja me pareix qu' haureu entral 
en ganes de sebre qui es aquesta mado 
JuanOta. 
Si no frissau moH, ella no es torbará 
a veni; perque, axo si, en quant él. pun-
tualitat per ferme perdre els ays y ses 
magranes no 'n trobariau un' altre. 
Callau; ja me pareix que la sent tocá. 
-¡Ave María!. ... ¿que puch passá'? 
-Si trobau es portal. (Ni may el ves-
seu.) 
-~on dia tenga, señoret, y me per-
don SI he vengut tanl dejorn. 
-Santa dona, ¿que voleu que vos per-
don, si sempre veniu a sa maleixa hora'? 
-Ay, señorel; ja veitx que l' estich 
incomodant molt, pero ses coses que me 
passan él. mí no passan a ningú. 
-Heu crech encara que no heu jureu. 
-¡Som molt desgraciada! 
-No heu p{)S en dup1e, perque record 
que l' añy passat ja m' ho diguereu. 
-Si, pero es qu' are vosl~ no sap 10 
que me passa. 
-No; ni heu sebré fins qu' heu di-
5 U .,u . 
.:...-Yd5 ha de sebre qu es meu, ahi 
vespre vengué él. deshora, y perque li 
vaitx vol~ reñá amb bOnes paraules, 
m' agafá p' es moño, me rossegá y em 
doná una atupada que ma.'yla m' en ha-
vía duyla tan grossa. 
-Ja'u sería grossa; perque miran 
que jo vos n' heu dllylesmoltes y bOnes. 
Pero, bOno, ¿y per qué va ess~ que vos 
va atupá lant, y vos rossegá, y vos afer-
rá p' es moño amb Mns mOdos'? 
-No, señ6, nOi -es bOas modos eran 
méus V no d' ello 
-¡Ah! vamos, ja comprench; mentres 
vos el reñavau amb bOus mOdos, ell vos 
rossegava p' es moño. 
-Ni més ni ménos, señoret; axo es 
sa pura veritat. 
-O sa pura mentida, qll' es lo maleix 
per tú; (Víl cridá en aquell moment una 
veu ronca y aygordentera, mentres se 
obría S8 porta des despaitx per doná pas 
él. n' aquell él. ne qui mado Juana anome-
nava es séu; vol dí es séu espos, carabi-
nero retirat, homonOt de més de nou 
pams, y amb unes mans coro a senayes.) 
Si una bomba ó un llamp m' bagués 
caygut demunt sa taula, no m' hauría 
impressionat tan1 com s' arribada de 
aquell horno. Temerós de presenciá una 
d' aquelles escenes en que tant abundan 
els cops de lliura, ensenays y esclafits, 
mesc1ats amb ses -corresponents inju-
ries, flastomíes y blasfemies, de lo qual 
eran Mns testimonis els dos persouatges 
que tenia devant mi, me vaiLx cará. tot-
dupa a~b s' bomo_ per aquietarl6 y li 
valtx dI: 
. -Vamos, rnestre Jordi, teniu pacien-
CIa y no vos enfadeu; jo estich bel1 con-
tenl qu' hajau vengut perqu' axí podr~m 
aclarhi aquesl embuy y sebre sa v.erital. 
. -Per a.xo venchj perque vuy qlle sá. 
pla sa vental de toL. Ja estich causal de 
veure aquesta dona corre de la ceca a 
la Meca digueut sempre mal de mI y 
contant lo qu' ella auomena ses seues 
desgracies, seuse recordars~ -de ses 
méues. 
-Ja crech jo que vos també las ten-
dren., b 
-SI;' señÓ, yen grosses; b per minó-
dí ben grossa, perque no 'n tench més 
qu' una y em basta per caldera y frit. 
-¿Y quina es aquesta? 
-Sa llengo de sa méua dona .. 
-¡Ah, gran trayd6, infame! ¿Sa meua: 
lleugo'?.. ¡Mirau aquesl re-pillo!. .. ¿Que 
no saps que jo no vaitx: él. llepá 1asses ni 
a buydá botelles'? .. 
-MaM~ Juana, feys favó de callá-per 
amor de Deu; (li vaiLx cridá inLerrum-
pintla per po des xubasco que s' en venia 
de part de s'bomo.) Vos maleixa vos es--
tau fenl sa senlencia. 
-Ja 'u veu, seMi quins bons modos 
que té sa meua dona, (digué mestre Jor-
di.) Si axo es devaut voste él. ne qui vol 
moslrá sa séua inocencia, ¿que tal será 
a ca-meua y totsols'? Aquí té voste sa 
causa de totes ses desgracies d' aquesta 
infelis, y no soIs d' ella sin6 mélla y d' els 
infanls. A ca-méua may tench cap día 
M: si surt, crits y paraulOtes; si entr, 
paraulotes y crits. Si vaiLx él. passetjá 
amb sos amichs, insultos y serm6j si 
estich dins ses cases, morros y males 
cares. Si no fas feyna, som un vagOj si 
en fas perque no 'n fas més. Si vaitx a 
jaure tart ó m' axech demati, perque la 
despert. Si heu fas al revés, sa borral-
xera me rendeix ..... Amb una paraula, 
may veitx una bOna cara ni l' he vista 
de fa molts d' añs. ¿Traba vosté qu' axo 
se pOt sofrí'? Jo ja sé que no som un sant 
y que tench els meus defectes, com 
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tothom té els séus; pero, ¿es possible 
curarlosm~ amb sa llengo de sa méua 
dona'? Jo crech qu' es al contrari y que 
de cada dia se m' enconan més. Sempre 
be sentiL él di que s' agafan més masques 
8mb una unsa de me! qu' amb un quin-
tá de vinagre; pero aquesta bOna cris-
tiana may ha volgut aprendre tal veri-
tat; axi es que d' ensa que la conech, 
may 1i he vist emprá sa mel ni sisquera 
a goletes. 
-Jo no tench sa me! p' els pillos com 
tú, (cridá mado Juana), que passan sa 
vida amb sos amichs en 110ch de passar-
la amb sa familia. 
-Ni jo pllch passá sa vida amb sa 
familia (replicá s' homo) quant aqueixa 
familia está enverinada amb llengos de 
serp com sa téua. 
Amats lectors; perdonaume si vos deix, 
perqu' are es vengut Don Gimenez des 
Coll Negre que volgué fé donaci6 él un 
Debot séu, y are li ha tengut que moure 
un pIel; perque no tan soIs no li ha 
cumplit es traclo de passarli tres d'uros 
diaris, sin6 que s' ha endeutat tol fins a 
no bastarli per inleressos es deu mil y 
pico de lliures que s' hazienda produheix. 
Com axó es assunlo de molta treta y 
aquest señ6 es bOn parroquiá, teniu pa-





S' altl'e ve&pre quant dormía 
vaitx somiá, somit eslrañy; 
que 'm tl'ubava 11 sa muntaña 
enl'evoltat de peñals, 
uyastres, ravells y mate~, 
tOl'rents y grans belserars; 
sense seutí veus alegres 
d' aucells enlonant sos cants. 
ni faviols, ni xeremíes. 
de cap pastó que tocás 
aquel!ps rústiques !lotes 
que m' alegran tant y tan!. 
Per consolarme als la vista 
per podé el Cel contempla l', 
~ vaitx veure negre boyra. 
-¡Ay, Deu meu! (desconsolat 
vaitx esclamá.) ¿Que me passa? 
¡,Que es aquesta soledal? 
Donaume camí ó dressera 
per sort[ d' aquest barranch, 
perque prest me mOI·iría 
de fret, de sét y de ram, 
ó tal volta entre ses al'pes 
de ferosos animals.-
Mentres tieya tals paraules 
sent trapitx de sers humans 
y omplinl mon COI' d' alegría 
vaitx esclaroá:-Ax~ será 
alguna bona persona 
que vé 11 treurém d' aquest pas.-
Me gil' y veitx que sorUa, 
de derrera un gros )leñal, 
una berganta pagesa 
molt lleujera, en so cap alt, 
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fent S3 milja riayeta; 
y quant 11 mí va 3l'l'ibá 
va df:-¡Alabat sía Deu! 
-¡Pel' scmpre sía alabat! 
(ti vaitx resp()lIdre 3mb lo tris!. 
com un qu' está ~gonisanl.) 
-¿Y pel' aquí cum t' hi campas'! 
-¿Y t:om yols tú que rn' hi camp? 
l\Ialarncn!. DlIch males petjes. 
-:\lo temes.-¿Y ahont mos trou{n¡¡? 
-En el lIúch de L' IGNOHANCIA. 
-¿Y no hey ha més ignuranls 
que Cllm jo pel'dllts estigan 
pel' aqucst lloch desolat'! 
-¿Si n' hi ha Olés, dius? A balqm·n;;, 
rnés perduts que tú no estás. 
Jo els dissapt~s /lÍe passei tx 
y tots aquells qu' aquí enquanll' 
los me men pel' les dresseres, 
fenllos vcure lo blanch, blanch, 
y lo negre, !legre; y encara 
los dich tot lo que fá al caso 
-¿Y tú qui ets1 Vuy que m' hú digues, 
¿Será massa pl'eguntá'! 
-Somo aquell papé que canta 
cada dissaple a Ciutat. 
-¡,L' IGNOIlANCIA?-L' IGNORA;.¡r.IA. 
-Treume d' aquí ben avia!. 
-Hala, ydo, passa 'm del'l"t'ra 
si vol s sortí. Hala, envant; 
y t' assegul', si m' escoltes, 
qu' un peu no t' esbarl'arás. 
En que 'm vejes tan alegre, 
no heu duptes. Jo no t' engan; 
perque encara que jo heu diga, 
cara alla 'm puch passetjá; 
perque som mol t afeclada 
de dí en tot la yeritat; 
y no com molts que 'n el día 
tot lo Que contan es f~ls. 
Ja nelfl pal'\IL [J~r l:till~ cr;clelxr-., 
balzers y romaguerals, 
y bota que bofa peñes; 
y pel' últim arribám 
a un gl'an badaluch de róques 
ahont hey havía un foral. 
Hey entrám y vérem qu' era 
una cóva, no 1lI0ll gran, 
que p' els séus costats estay,: 
tota pléna de fOl'ats. 
Allá 'm digué sa pages:l: 
-!\lira per aquí y vcurás, 
si amb lIys clás heu ecsamiods. 
el nostl'o mon eom pstá. 
Observa ses séues trampcs 
y als qlli viucn atrassats 
derrera els altrcs, y es ereucn 
que van de tots al uevant. 
EIs call1ins de sa desgl'acia, 
veis de la felicitat. 
Abans Ib·el ses llegañes 
per podé veurehi Olés clá.-
Y fregantme els uys depressa 
a un foradet m' 3ITamb 
v me troJ.¡ un sens fí d' Mmos 
(¡u' anavan tots aducats 
amb unes cuca les d' ase, 
corregucnt pel" dios un camp 
qu' esta va pIe de bassiOts, 
encalladós y clots grans. 
l\lolts d' aquells prest romangueren 
fins 11 n' es col! encallats, 
y altr'es fins 11 sa cintura 
que després malavetjant 
sortiren, pero sa pell 
la varen deixá 11 su allá. 
-¡,Saps qui son els qu' ara miras? 
(digué sa jove.) Animals 
en fOI'ma d' hrlfllOS que '1 vici 
cuca les los ha posal, 
) com els ximples no hey veuen 
110 poden filav mirú eovant. 
El corrc, mol! dols el troban; 
pcro com volen passá 
els enca lladós y basses, 
qu' en el vici molls n' hi ha, 
es molt Illal de fé es sortirne 
quanl ja hey están cncallats. 
¿Comprclls bé lo qu' es el vici? 
-l\Jassa qu' hcu compl'cnch ven clá. 
-Si \"ols \"cure mé~ lJlúll ara 
mira per s' allre foral. ' 
-Aquesta cosa m' agrada.-
y m.e torn posá {I goytá, 
y valtx \"eul'e un sens fí d' hilillOS. 
joves y qualcun d' euat, 
que dormían Pal'exía 
que tols estavall sOlJlianL 
Altr('s de despcrts n'!Ji havía 
que los eslava n xupant 
COOl si fossen saogoneres, 
y beguent la sélla sanch; 
y quant no 'n tenglwl'en gota 
Ha\"o es varen despertá. 
-¡Ay! (plol'ant tots esclamaren.) 
¡Beneyts! ;Com hem dOl'mit tant! 
Aquests somits de delicies 
s' hao convertit en trabays. 
-¡Vaja unes coses més rares! 
(vaitx jo tútduna esclamá.) 
¿Y hey ha homos saogoneresY 
-¡Ah, sí! ¿No los has vist may? 
Son els amos d' els cassinos 
qu' á tols cls joves qu' hey van 
(que soleo sé els que més dorlllell' 
dins sa nostra socletat) 
los xupan dols ses pesseteg, 
y no 's temen fins qu' están 
amb ses butxaques tan buydes 
~m-~preso de honoat. 
-Ja son hones sangoneres.-
A un allr~ for2t. m' en vaitx 
qu' eslava prop d' llna enclet.xa 
y me toro posá á goylá. 
Heu de creure, gel'fl1anets, 
que sortí una infinidat 
d' Mmos amb b~ñes ben gl'ósl:>es 
y TI' hi havía d' aq uests tals 
1Il0ltets que duyan cucales 
com una bístia que bat. 
Vaitx dí:-¡Jesús, Sant Autoni!-
v em vaitx deixá de mirá. 
A un altl'e forat \"ailx veure 
señós dins un cuarto gran 
que teoían unes ungles 
consemblants a ses d' un gat, . 
que mida\"an de \largaría 
ben prop, ben prop de mitx pam. 
A dos pobrets qu' hey entraren 
ja los veitx acabussats 
lle\'antlos biJssins de roba 
y tots els cabeys del cap. 
Quant se vel'en aquells pobres 
tan desnuhus y tan pelats, 
ploranl la \lágrima viva 
tots dos varen esclamá: 
-¡Seflós! ¡Que teogan conciencia! 
-¿Uu' es lo que deyau, germá? 
-Si sabeo lo qu' es conciencia. 
-No sé de que me parlau.-
Me gir á sa pageseta: 
-¡,Qui son aquesls, (Ii demán) 
qu' ign~ran lo qu' es conciencia?-· 
Y em dlU:-Gent sense moral 
ni cor, ni misericordia, 
ni pietat, oi caritat. 
-¿ r com teneu tan tes uogles? 
-jCom no les se tayan may! 
-PCI'O, ¡,qui son? Gent lot una, 
de lota casta de I'JIlIS, 
amb títol v scnsc titol, 
cmpleats Ó no cmpll'ats, 
<¡U' esplotan axí com poden 
al procsim qll' es son germá. 
-¡,Tots son de tan mala rassa? 
-Jo 'l. diré. QlIalClIns [j' hi ha 
qlle tenen hones p:lrallles 
y un poqucl de carita!, 
pcro aqllests dignes d' aprcci 
son clás COtrl cls call1p;lfIás. 
Bono; si 'n vals veure d' altrcs 
d' aquests amb sos dits lan 113rc}¡s 
encara qu' amb ménos ungles 




tretas d' un diewri mallorquí del sigle pas$at 
relatives ti les fllllcions fetes ti Mallorca en 
celebridat de la presa y <,ollquista d'ONí. 
(CONTINUAC¡Ó.) 
Vuy dia 26 a los Polls de St. Domin-
go en la iglesia de la Victoria, que es 
allá ahont fan es cola de gramática, se ha 
fet un curiós altar y de bulto s' hi ha 
posa! la historia molt curiosa de la con-
quista que feu de noslra Mallorca el señor 
Rey D. Jaume primer d' Aragó .. 
Dit dia de la dita iglesia de la Victo-
ria, circa les vuy del mali, son sortits 
tots los estudiants Thomisles precedint 
devant el penó y los bul;ns, y son anats 
procesionalment a la Iglesia del Rl. Con-
vent de St. Domingo aportant tots ciri 
encés, a prendre la comnnió. 
Dit dia a les 4 de la tarde acodíren al 
dit Rl. Convent de Sto Domingo el molt 
Ille. Capitol, los Srs. Retgidors, Inten-
dant, Canonges seglars de St. Agusti 
del hábit de S1. Antoni de Viana, los 
Pares Mercedaris, los Minims de Sant 
Francisco de Paula y los Clergues se-
glars de St. Cayetano, "y congregats en 
la Iglesia ab asistencia de tots los Doc-
tors Thomistes y la Comunidat de S1. Do-
mingo se ba feta una pia y devota pro-
cessó cantant el Te-Deum ab música y 
feya la capa lo Mt. Ille. Sr. Dr. D. Ga-
briel Sales Pre. y D. Nicolau Sales feya 
de Diaca, los dos canonges de la Seu. 
Dit dia circa les 6 de la tarde sorli la 
Comunidat de St. Francesch ab tots los 
esludiants escotisLes y Doctors Escotis-
tes. Anaven devant los Bnéns y un penó 
y després venia n los estudianls interpo-
lats ab los frares y després los Doctors 
8ximateix interpolats, després la Música 
y canta van la corona a María Purísima 
N." S: y aportavan a lo últim el taber-
nade de plata de la Purísima. Aná esta 
devOta processó ti la parroquia de St. Mi-
que! y alli p~dicá el Rd. Pare Fra Bar-
tome u Riera de dit convent, catedratich 
de teologia. Duyan estodiants y Doctors 
una atxa encesa cada qual y cuant foren 
arribats ti Sto Francesch cantaren Te-
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deum y lo entoná D. Juan Marlorell Pre. 
Degá y Canonge, fenlli de Diaca D. Agos-
tí Anlich Pre. y Canouge. A la nit tor-
naren repicar les campanes y afer ali-
mares y a cosa de les 10 de la nit sortí 
del Rl. Con ven! de St. Domingo un molt 
vistós y pulí t paseo que fera 'i1los es tu-
diants thomistes. Anava devant un cla-
riner él. cavall, després venían los tim-
1¡als. Després venían tres volallts ab atxa 
encesa; després venía un cavaller lho-
mista a cavall porlant lo eslandar! de 
St. Tbomas y los cordons los duyan dos 
cavallers thomisles, després una gran 
multitul de cavallers a cavall ab atxa 
en ma vestits d' encamissada. Després 
venía un carro triunfal y dedins lIlusichs 
y estudianls; després altres esludianls a 
cavall y altre carro y axí de los demés 
fins a 15 carros triunfals, en lo últim 
carro anaven musichs, esludiants y 6 
representants qui representavan los pa-
pers siguents,. Africa, Asia, Europa, 
America, el Rey y el Conte Montemar y 
deyan una loa molt del cas y aguda. 
(Acabará.) 
Es copia-PEP D' At:BE~A. 
XERE~WIADES. 
ES VIATGE DES VAPOR lULlO. 
Les sis y tres quarts des dematí des 
dilluns serían quant aquest hermós y 
caminantvapor sortí des POrt de Palma 
carregat amb tots els ·passatgers qu' hey 
caberon perque n' hagueran de quedá un 
centená en terra per no podernhí aficá 
pús. Els que s' en anaren amb ell, esti-
badets com ses arengades, serian uns 
setcents. La mar los espera va amb totes 
ses séues calmes y moxonies, y tan dol-
sament los tractá, que segons diuen si 
no fos estat per un capellanet y II na dona 
que s' empeñaren en qu' els peixos los 
seguissen, no n'hi hauría cap que s'ha-
gués maretjat. 
A les deu arribaren a n' es porL de 
Solle y llavo comensaren els torrons per-
que en terra no hey hagué carros ni 
carrils que bastassen per tanta de gent, 
per més que no se perdé per ses Aulori-
dats de Solle. Axi es que molts envesti-
ren cap a Solle axÍ com milló pogueren; 
y valga qu' es camí es plá, alegre, acom-
pañat y no arriba a una horeta. 
Molts de passatgés contan alabanses 
d' els sollerichs per lo bé que los tracla-
ren y lo considerats que foren amb sos 
preus, y axo es una cosa que los honra 
y los acredita p' els altres añs, perque 
creym qu' aquest viatge de recreo pren-
drá carta de naturalesa a dins Mallorca 
pues pochs son els añs qu' a mitja 'n 
Maitx no fassa Mn temps després d' els 
pochs dies de vent que sOl fé a n' es 
comensament des mes. 
Sa .runció des simulacro va aná bé, 
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pero no va essé lo que mes cridá s' aten-
ció d' els passatgés. Lo que més merexia 
sa séua admiració era sa frondosidat del 
terreno, lo pintoresch de la vila, lo im-
ponen! de ses séues mnntañes y lo pur 
de ]a séua atmósfera. 
Devés les sis y milja torná sor1i el 
L1tlio des port de Solle, acompañat des 
vapor Palma que també duya molla 
gent, y després d' una altre felís trave-
sía, que no teugué res d' incomoda per 
ningú més que falta de 110ch per seure, 
tants eran els passatgés, arribaren a les 
deu y mitja ti Palma tirant couets, amb 
llums de Bengala y entre els acords 
d' una bOna música. En es Molllos es-
perava sa gent de gom en gom y els 
fes tés encesos y els fochs arLificials y 
globos aerostálichs y animació de tothom 
ne feyan un cuadro preciós y fantástich 
per inspirá un Mn pintó d' efecles de 
llum. S' Autoridad va está acertada y 
previsora no permetent qu' els carruat-
ges arribasen al cap des Mol!. 
Felicitám a s' Empresa des Lulio, per 
lo bé qu' hen ha sabut fé, y per lo Mn 
ecsit d' aquesta espedició de recreo, que 
regularment lJO será sa derrera. Moltes 
d' aquestes y bé en Deu; y noltros que 
les vejém. Axi sia. 
* 
* * 
Conversa que tengueren dlles modis-
Les es dia de l' Ascenció, en es ball des 
Cassino des Moliná. 
-Jo 'm pensava que no vendríes. 
-Fiyela, jo he fet feyna fins prop de 
les tres; y per més vía qu' he feta, des-
prés d'havé dinat, y m'he rentada, pen-
tinada y vestida, y hem aDaL a cercá Da 
Juanita, ja ha estat la mal' hOra. 
-¡,Fins a les tres has fet feyna? ¡,v sa 
téua mestressa que no s' ha apuntada a 
sa soscrició de ses señores per no fé fev-
na dinmenges y fes les? 
-Di:l que no vOl que ningú li fassa 
e]s contes. 
-Jo' L promét que si jo hey feya feyna 
avia! los hi ajustada, perque si volía 
que 'n fés els diumenges, m' bauda de 
pagá es jornal. 
-Axo mateix me diu En Toni méu. 
Pero, meem; ¡qu' ha de fé una pobre! y 
10 pitjó es que demá no lendrém feyna 
com no 'n tenim cap dilluns, perque diu 
que no 'n té d' apareyada, 
-¿Vól di qu' es diumenge, dia de des-
cans, amb s' escusa d' acabá els vestits 
comensats, feys feyna a rebentá'y no 
cobrau; y es dilluns, dia fané, vos pas-
.seLjau y teniu un jornal manco? Tóca; 
envialé ti passetjá. 
Amb axo tocaren una pollta; En Toni 
vengué a cercá sa séua pereca y un altre 
jove tregué s' altre compañera y sa con-
versa acabá. 
y noltros quedarem reflecsionant so-
bre aquest punl que mereix lenirsé en 
conta ara que se tracla de santificá ses 
fes tes y de millorá ses condicions de ses 
classes obreras. 
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PRONOSTICH PER LA SETMANA QUI VÉ. 
Diumenge i 7 de jJaitx. 
SANT PASCUAL BAYLON, CONFESSÓ. 
Corantllllres.-Sr,gueixen en el Temple. 
Novenes.-Comensa sa da Sant Felip Neri. 
Costums.-Fira a SanseIlas y l\1anacor. 
Efemérides.-1753. Vent forlíssim, que pare-
xfa havía d' arrancar la terra. 
-f756. Passaren pel' Palma 20 vaxells de 
guerra in~lesos y un es entrat dins el port 
per agomtloyá una fra::rata qu' hey eslava 
fondetjada. S'en van 11 dUI' ,socorro de gent 
y proyisions de boca y de canó al castell de 
Mahó 
Temps.-Ventós. 
Signes.-Es sol en Tauroj y sa lIuna en Cancel'. 
-EIs nins nats avuy serán caMtes; y ses 
nines trafagadores. 
Dilluns 18. 
SANT FELIX CAPUTXí y SANT VENANCI 
Coranthores.-Acaban en el Temple. 
E{emérides.-1750. Se embarcaren 800 mari-
ners p' el servici de la armada Real, y la 
m:;jor part eran pagesos qui a causa de la 
esterilitat pfW quant no tenían res que fer 
en los camps, se son fets mariners, puis a 
Mallorca aquest aily no segaren. 
Aquest dia encara ses malaltíes estavan en 
son vigor y eran molts los que se morían no 
soIs a Ciutat sinó en totes ses viles. 
-1756. Va plollre una mica, ha\'enthí 0101-
ta necessitat d' avgo. 
-1757. A les 10 de la nit tenguerem un 
temps desfet de ,"cnt, aygo, pedra, trons y 
lIamps. Dita pedl'a fé molt de mal 11 ~lon­
tuiri, Sant Juan, Petra y Silleu. 
Temps.-Ennigulat. 
Signes.-Es sOl en Tauroj sa lIuna en Cancel'. 
Els nins qu' avuy naixquen serán Mns ho-
rnos; y ses nines caperl'udes. 
Dimal's 19. 
SANT PERE CELESTÍ y SANT IVO l\IISSÉ 
Coranthóres.-Comensan a Sant3 Catalina de 
Sena dedicades 11 N tra. Sra. del Boser. 
Efemét'ides.-1747. Dins Porto-Colom de Fe-
lanitx s' hi tl'Obava un Pinco qu' hagué de 
fogir de la vista de Cerdeña puis los v3xells 
inglesos li dona\'an encals fins 11 dit POr!. 
-1750. Morí D.· Magdalena Cotoner V' de 
D. Salvador Sureda de Sant Martí. 
-1757. ·Vent fortíssim. 
-1770. Se obrí la iglesia de Montissionj y 
los quatre claustros Filosofía, Medicina, L1eys 
y Teología anaren a rebre, ab les musses po-
sades y devant les xeremíes, a Su IIlma. el 
Rm. SI'. D. Francisco Garrido de la Vega, 
Bisbe de Mallorca, encaminanlse la processó 
desde el Palau al Estudi General nou, per 
{!onferir un grau, el cual eslava dedicat a 
n' el Rey, el segon dia un altre dedicat al 
Sr. Bisbe y el tercer 11 la Ciulat, y en cada 
dia un bOn refre~ch. Estos graus se conferi-
ren de gracia a causa de la alegría. 
Temps.-Perillan xubascos. 
Signes.-Es sOl en Tauro; y sa lIuna en Leo. 




SANT BERNARDÍ DE SENA, CONFESSOR. 
OJranlhol'es-Segueixen a Sta. Catalina de Sena. 
Efemél'ides.-1753. Coml'nsaren los tancats a 
Sant Antoni. Fas nota com també los Retgi-
dós lel Hospitnl genrl'nl hnn feta una rom-
pañía de comediantes composta de bastaxos, 
bords y altres persones y representan en el 
Corral de les Comedies y no representan 
mal. Pagan un sou per persona, diumenges 
y fes tes que fan funció. 
-t 754. Aygo grossa tot lo día y tota la nit. 
Temps.-Se compon. 
Signes.-Es sol entra en Géminisj v sa lIuna 
en Leo.-Els nins que neixerán aYIlY serán 
sans; y ses nines empagahides. . 
Dijous 2t. 
SANT SEGUNDO y SANTA PUDENCIANA 
COl'a1/thol'es.-Acaban 11 Sta. Catalina de Sena. 
Elemél'ides.-174,7. Prengué en Mallorca un 
genero de constelació maligne que durá !lns 
el Juñy y morí molta de gent principalment 
gent grossa y cOl'pulent y atxacosos. 
Morí U. Geroni Morell de Pastoritx, Retgi-
dor de la Ciutat. 
-1753 Ja sega\'an ordis a la plena. 
-1755. Fé a):go gr0ssa y neu. 
Temps.-fJJ Cuart cI'cixent a les 5'56 des matí 
Signes.-Es sOl en Géminisj sa Iluna en Virgo. 
-Els nir.s ~ats avuy serán Mns per esco-
lansj y ses mnes cantadol'es. 
Ditlendres 22. 
SANTA RITA DE CASIA, VIUDA. 
Corallt/¡ores.-Comensan a Santa Magdalena de-
dicades al Sant Cl'isto. 
Novenes.-Comensa sa de la Sma. Trinidat. 
E(emél'ides.-1753. Un barbé del carréd'els 
Oms ha bastonetjat sa séua dona, y es sogre 
y un cuñat séu l' hall ferit 11 eH tan fOl't 11 
gal'l'otades que li han romput tots els OSSOS 
d' els pits, brassos y cap y dit barber es 
mOr!. Després han posat el sogre en la presó 
y el cuñat se es retirat. 
Telñps.-Hegular. 
"ignes.-Es sol en Géminisj sa lIuna en Vil'go. 
-Els nins qu' avuy neixerán "erán recelo-
sos; y ses nines tl'apasseres. 
Dissapte 23. 
SANT DESIDERI y SANT MIQUEL BlSBES 
(Dijuni sense caro.) 
C01'Ullthol'es.-Seglleixen 11 Santa Magdalena. 
Efemérides.-1756. Vengué la noticia de que 
la escuadra inglesa yolía introduhir socorro 
al castell de l\lahó y la escuadra francesa ho 
impedí y tengueren batalla naval y quedaren 
estropeyats sis vaxells inglesos y alguns 
francesos. Altres diuen que no son los fran-
cesos els qu' han goñat sinó els inglesos 
puis los primés perdcren moltissima gent y 
una fragata y los inglesos no tenían cap \'3-
xell espeilat més que de velrs,Y cordes. Des-
prés del combat passaren els IOglesos al Cap 
de Gata per refers~. 
Temps.-Bastant bO. 
Signes.-Es sol en Géminis; sa lIuna en Virgo. 
-Els nins qu' avuy neixerán serán lIepols; 
ses nines series. 
PtRIHHJ-lltTI-B. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLII'ICH.- Visqu~m y veurém coses grosses 
y coses petites. 
SS}IBLAI(SES.-l. En que dú fums. 
2. En que va empiulat. 
3, En que té esperons. 
4. En que té cambres. 
XARADA ...... • -Pu-put. 
PREGUNTA ... • -En temps d' eleccions. 
CA VILACIÓ ... • -Caldentey. 
FUGA ....... ... -En .Juan y na Juana 
.fartan un bon parey. 
En Juan está /)ermey 
y na Juana está sana. 
ENDSVINAYA .. -Un rellOtge. 
GEROGLlFICH. 
X -+- Ke FI : : X D -+-
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assemblan ses metles?l ses nines? 
2. ¿Y ses lIetres a n' els hornos? 
5. ¿Y molts de mals a unes xeremíest 
4. ¿Y Mallorca a un que se Iléga? 
XARADA 
Es nn' eyna ma primera 
per ses dones manetjadaj 
segona es planta aprovaua 
que de mal nos alliber¡;; 
es tot quan! som morls espera 
per fermós una posada. 
PREGUNTA. 
¿,Qu' es allo qu' es YeU dues \'egades diJlb un 
moment. una nmb un minut v cap vegada amb 
un añy" • 
CAVILACIÓ. 
!\lIL RALAS 
Componltre amb aquestes lletres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
D.b.d.5 m. d.s s. j.rr. 
q .. t.n m.t .. x n. b .. r. 
p .. S s. s' .yg.rd.nt n. Y. 
lll. p.~.r .. m.nj. t.1'I'. 
ENDEVINA YA. 
Un poch abans d' essé náda 
som s' aliment d' els señós, 
y quant tench un añy ó dos 
Havo me pegan pennada. 
Pe,. tota sa colecció: 
MESTRE GRINOS. 
(Ses soluciol!s dlssapre quí oé si som oíus.) 
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